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Р Е Ф Е Р А Т 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОБЗОР АНАЛОГИЧНЫХ РЕШЕНИИ, 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КЛИЕНСТКОЙ ЧАСТИ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
Объектом разработки является «Информационно-справочный портал услуг по 
продаже изделий из ПВХ». 
Цель проекта заключается в разработке информационно-справочного портала для 
экономических показателей фирмы. 
В процессе работы выполнены следующие разработки: проектирование веб-сайта, 
реализация веб-сайта, руководство и тестирование программного продукта. 
Элементами практической значимости полученных результатов являются легкая 
доступность к полному перечню товаров и услуг фирмы, возможность онлайн заказа. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 56 с., 26 рис., 9 табл., 7 источников, 1 прил. 
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